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Heteranthera Ruiz & Pav.
2 especies
Heteranthera oblongifolia C. Mart. ex Roem. & 
Schult.
Hierba. Nativa. bh-T, bmh-T. Cañón y valle del 
Bajo Cauca. 0-500 m.
MPIO(s): Caucasia, Zaragoza. 
EJEMPLAR DE REFERENCIA: E. Rondón 
ODCM136 (HUA).
NOTA(s): determinación provisional.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. bh-MB, bh-PM, bh-T, bmh-
PM, bmh-T, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa 
de Osos, Rionegro y Sonsón, cañón y valle del 
Bajo Cauca, Cordillera Occidental, valle del 
Magdalena Medio, valle selvático del Atrato 
y Urabá, vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental, vertiente oriental de la Cordillera 
Central. 0-2000 m.
MPIO(s): Amagá, Amalfi, Anorí, Cáceres, 
Caldas, Cocorná, El Retiro, Frontino, Hispania, 
Ituango, Medellín, San Vicente, Turbo, Yarumal. 
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et 
al. 9795 (HUA).
PORTULACACEAE
Por: Á. Idárraga
1 géneros, 2 especies. 
Portulaca L.
2 especies
Portulaca oleracea L.
 Hierba. Nativa, cultivada. bh-PM, bh-T, 
bmh-T. Cañón y valle del Bajo Cauca, valle del 
Magdalena Medio, valle del río Porce, vertiente 
oriental de la Cordillera Central. 0-1000 m.
 MPIO(s): Betania, Cáceres, Cocorná, Medellín. 
 USO(s): comestible, medicinal. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas & 
R. Fonnegra 7310 (HUA).
 N.V.: verdolaga.
Portulaca pilosa L.
 Hierba. Nativa. bh-PM, bh-T, bs-T. Cañón y valle 
del Bajo Cauca, valle del río Porce. 500-1000 m.
 MPIO(s): Santa Fé de Antioquia, Yolombó. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas & 
Curso Tax. Pl. Vasculares 10937 (HUA).
POTAMOGETONACEAE
Por: Á. Idárraga
1 género, 2 especies
Haynes, R.R. & L.B. Holm-Nielsen. 2003. 
Potamogetonaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 64: 1—52. 
Potamogeton L.
2 especies
Potamogeton paramoanus R.R. Haynes & Holm-
Niels.
Hierba. Nativa. bh-MB. Altiplanos de Santa Rosa 
de Osos, Rionegro y Sonsón. 2000-2500 m
MPIO(s): El Retiro, Entrerrios. 
EJEMPLAR DE REFERENCIA: U. Schmidt 389 
(UNA).
NOTA(s): acuática.
Potamogeton pusillus L.
subsp. pusillus
Hierba. Nativa. bh-MB. Altiplanos de Santa Rosa 
de Osos, Rionegro y Sonsón. 2000-2500 m
MPIO(s): Medellín, Rionegro. 
EJEMPLAR DE REFERENCIA: L. Atehortúa 
560 (COL, HUA).
NOTA(s): acuática.
PRIMULACEAE
Por: J.M. Ricketson & J.J. Pypoly III; M. Merello 
(Clavija)
8 géneros, 47 especies, 8 especies endémicas. 
Pipoly III, J.J. 1993. The genus Geissanthus 
(Myrsinaceae) in the Chocó floristic province. 
Novon 3: 463—474; Pipoly III, J.J. 1998. The genus 
Cybianthus (Myrsinaceae) in Ecuador and Peru. Sida 
18: 1—160; Ricketson, J.M. & J.J. Pipoly III. 1997. 
Nomenclatural notes and a synopsis of Mesoamerican 
Stylogyne (Myrsinaceae). Sida 17: 591—597; 
Ricketson, J.M. & J.J. Pipoly III. 2003. Revision of 
Ardisia subgenus Auriculardisia (Myrsinaceae). Ann. 
Missouri Bot. Gard. 90: 179—317; Ståhl, B. 1986. Two 
new species of Clavija (Theophrastaceae) from NW 
South America. Nordic J. Bot. 6: 769—772; Ståhl, B. 
1991. A revision of Clavija (Theophrastaceae). Opera 
Bot. 107: 1—78. 
Ardisia Sw.
7 especies, 3 especies endémicas
Ardisia cardenasii Pipoly
 Árbol. Endémica. bh-T, bmh-PM, bmh-T. Valle 
selvático del Atrato y Urabá, vertiente occidental 
de la Cordillera Occidental. 1000-1500 m.
 MPIO(s): Chigorodó, Frontino, Turbo, Urrao. 
 TIPO: Á. Cogollo et al. 3522 (HT: JAUM; IT: 
JAUM, MO, US). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo et 
al. 4010 (JAUM, MO).
 N.V.: guayabillo.
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Ardisia cogolloi Pipoly
 Árbol. Endémica. bmh-PM, bmh-T, bp-PM. 
Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 
500-2000 m.
 MPIO(s): Frontino, Urrao. 
 TIPO: Á. Cogollo et al. 3498 (HT: JAUM; IT: 
COL, FMB, HUA, MO). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 
18000 (FTG, JAUM, MO).
Ardisia dodgei Standl.
 Arbusto, subarbusto. Nativa. bmh-T. Valle 
selvático del Atrato y Urabá. 0-500 m.
 MPIO(s): Mutatá.
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: F. López & M. 
Sánchez 28 (COL, MEDEL, US).
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez
Icacorea guyanensis Aubl.
 Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. 
Cañón y valle del Bajo Cauca, valle selvático del 
Atrato y Urabá, vertiente oriental de la Cordillera 
Central. 0-1000 m.
 MPIO(s): Anorí, Cocorná, Dabeiba, Mutatá, 
Nariño, San Luis, Turbo, Valdivia. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo & 
R. Borja 758 (HUA, JAUM, MO).
Ardisia mcphersonii Pipoly
 Árbol. Endémica. bmh-PM. Cordillera 
Occidental, vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental. 1500-2000 m.
 MPIO(s): Frontino. 
 TIPO: G. McPherson 12954 (HT: HUA; IT: MO, 
US). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi et 
al. 7232 (HUA, MO).
  
Ardisia novitensis Lundell
 Arbusto. Nativa. bmh-T. Vertiente occidental de 
la Cordillera Occidental. 500-1000 m.
 MPIO(s): Frontino. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas 
6741 (HUA, MO, US).
Ardisia scoparia Mez
 Árbol. Nativa. bh-T. Valle del Magdalena Medio. 
0-500 m.
 MPIO(s): Puerto Triunfo. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo et 
al. 4268 (JAUM, MO).
Clavija Ruiz & Pav.
7 especies
Clavija biborrana Oerst.
 Arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. Valle del 
Magdalena Medio, vertiente oriental de la 
Cordillera Central. 0-500 m.
 MPIO(s): Puerto Triunfo, San Luis. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo 
1040 (HUA, JAUM, MO).
Clavija cauliflora Regel
 Árbol. Nativa. bmh-MB. Cordillera Occidental. 
2000-2500 m.
 MPIO(s): Caramanta. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Betancur 
1106 (HUA, MO).
Clavija costaricana Pittier
 Árbol, arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T, bp-PM. 
Valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental, vertiente 
oriental de la Cordillera Central. 0-1500 m.
 MPIO(s): Mutatá, San Luis, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra et 
al. 5878A (HUA, MO).
Clavija fusca B. Ståhl
 Árbol. Nativa. bh-PM. Vertiente oriental de la 
Cordillera Central. 1000-1500 m.
 MPIO(s): Amalfi. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et 
al. 8998 (HUA).
Clavija grandis Decne.
 Árbol. Nativa. bmh-T. Valle del Magdalena 
Medio, vertiente oriental de la Cordillera Central. 
0-500 m.
 MPIO(s): San Luis. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas et 
al. 2713 (JAUM, MO).
Clavija lehmannii Mez
 Árbol, arbusto. Nativa. bmh-PM, bmh-T. 
Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 
500-1500 m.
 MPIO(s): Frontino, Ituango. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et 
al. 6683 (HUA, MO).
Clavija mezii Pittier
subsp. allenii (Lundell) B. Ståhl
Clavija allenii Lundell
 Árbol, arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. Cañón y 
valle del Bajo Cauca, valle selvático del Atrato y 
Urabá. 0-500 m.
 MPIO(s): Carepa, Caucasia, Chigorodó, Necoclí, 
Turbo. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: E. Rentería et 
al. 4265 (JAUM, MO).
Cybianthus Mart.
14 especies, 1 especie endémica
Cybianthus cogolloi Pipoly
 Árbol. Endémica. bh-PM, bh-T, bmh-T, bp-PM. 
Vertiente oriental de la Cordillera Central. 500-
2000 m.
 MPIO(s): Granada, San Francisco, San Luis. 
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 TIPO: Á. Cogollo & C.C. Estrada 296 (HT: 
JAUM; IT: COL, HUA, MO). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: S.E. Hoyos & 
J.J. Hernández 854 (JAUM, MO).
Cybianthus croatii Pipoly
 Subarbusto. Nativa. bh-T. Vertiente occidental de 
la Cordillera Central. 500-2500 m.
 MPIO(s): Caldas. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: L. Albert de 
Escobar 3744 (HUA, MO, US).
Cybianthus cuatrecasasii Pipoly
 Arbusto, Árbol. Nativa. bp-PM. Vertiente oriental 
de la Cordillera Central. 1000-2000 m.
 MPIO(s): San Luis. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: D.C. Daly & J. 
Betancur 5926 (COL, HUA, MO, NY).
Cybianthus humilis (Mez) G. Agostini
Weigeltia humilis Mez
 Subarbusto. Nativa. bp-PM. Cordillera 
Occidental. 1000-3000 m.
 MPIO(s): Urrao. 
 TIPO: W. Kalbreyer 1534 (LT: K). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 
17186 (COL, JAUM, MO).
Cybianthus iteoides (Benth.) G. Agostini
Badula iteoides Benth.
 Arbusto. Nativa. bh-MB, bmh-MB, bp-M. 
Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro 
y Sonsón, Cordillera Occidental, vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental. 2000-3000 
m.
 MPIO(s): Medellín, Peque, San José de la 
Montaña, Sonsón, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 
18563 (JAUM, MO).
Cybianthus laurifolius (Mez) G. Agostini
Conomorpha laurifolia Mez
 Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-
MB, bp-MB. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, 
Rionegro y Sonsón, vertiente occidental de la 
Cordillera Central. 1000-3000 m.
 MPIO(s): Campamento, Granada, Guatapé, San 
Luis, Santa Rosa de Osos, Urrao, Yarumal. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: D.C. Daly & J. 
Betancur 5925 (COL, HUA, MO, NY).
Cybianthus marginatus (Benth.) Pipoly
Grammadenia alpina Mez, Grammadenia 
andicola Cuatrec., Grammadenia hexamera Pittier, 
Grammadenia lehmannii Mez, Grammadenia 
marginata Benth., Grammadenia nitida Mez, 
Grammadenia pastensis Mez, Grammadenia 
weberbaueri Mez
 Arbusto. Nativa. bmh-MB, bp-M. Altiplanos 
de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, 
Cordillera Occidental. 2500-3500 m.
 MPIO(s): Belmira, Medellín, Peque, Sonsón. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi & 
A.E. Brant 5302 (HUA, MO, US).
 NOTA(s): arbusto que crece sobre rocas.
Cybianthus montanus (Lundell) G. Agostini
Conomorpha montana Lundell
 Arbusto. Nativa. bmh-PM, bp-PM. Vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental. 1000-1500 m.
 MPIO(s): Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 
17345 (JAUM, MO).
 NOTA(s): determinación provisional.
Cybianthus occigranatensis (Cuatrec.) G. Agostini
Conomorpha occigranatensis Cuatrec.
 Arbusto, subarbusto. Nativa. bmh-PM, bmh-T, 
bp-MB, bp-PM. Vertiente occidental de la 
Cordillera Occidental, vertiente oriental de la 
Cordillera Central. 500-2000 m.
 MPIO(s): Frontino, Guatapé, San Luis, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et 
al. 2737 (HUA, MO).
Cybianthus parvifolius Schltdl.
 Arbusto. Nativa. bp-PM. Vertiente occidental de 
la Cordillera Occidental. 1500-2000 m.
 MPIO(s): Frontino. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Luteyn et 
al. 12173 (HUA, MO, NY).
 NOTA(s): determinación provisional.
Cybianthus pastensis (Mez) G. Agostini
Conomorpha pastensis Mez, Microconomorpha 
pastensis (Mez) Lundell
 Árbol, arbusto. Nativa. bh-PM, bp-M, bp-PM. 
Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro 
y Sonsón, Cordillera Occidental, vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental. 1500-3500 m.
 MPIO(s): Frontino, Peque, Sonsón, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 
17881 (BRIT, COL, JAUM, MO).
Cybianthus poeppigii Mez
Cybianthus albiflorus (A.C. Sm.) G. Agostini, 
Cybianthus gentryi Lundell, Weigeltia albiflora A.C. 
Sm.
 Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, 
bmh-T, bp-MB, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa 
de Osos, Rionegro y Sonsón, cañón y valle del 
Bajo Cauca, vertiente oriental de la Cordillera 
Central. 0-3000 m.
 MPIO(s): Anorí, Frontino, Guatapé, San Carlos, 
Sonsón, Urrao, Valdivia. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: L. Albert de 
Escobar et al. 5044 (HUA, MO).
Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini
Comomyrsine schlimii Hook. f., Correlliana schlimii 
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(Hook. f.) D’Arcy, Weigeltia schlimii (Hook. f.) 
Mez, Weigeltia schlimii var. intermedia Moldenke, 
Weigeltia triandra Aspl.
 Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-
MB, bmh-T, bp-PM. Cañón y valle del Bajo 
Cauca, Cordillera Occidental, vertiente occidental 
de la Cordillera Occidental, vertiente oriental 
de la Cordillera Central, vertiente oriental de la 
Cordillera Occidental. 0-2000 m.
 MPIO(s): Anorí, Cáceres, Medellín, San 
Francisco, San Luis, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra et 
al. 4032 (HUA, MO).
Cybianthus venezuelanus Mez
Cybianthus brownii Gleason, Cybianthus egensis 
Mez, Peckia purpurea Rusby
 Árbol. Nativa. bh-PM, bh-T, bmh-T, bp-PM. 
Valle del Magdalena Medio, valle del río Porce, 
valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental, vertiente 
oriental de la Cordillera Central. 0-2000 m.
 MPIO(s): Amalfi, Anorí, Mutatá, Nariño, Puerto 
Nare, Puerto Triunfo, San Luis, Santo Domingo, 
Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 
17287 (BRIT, F, MICH, MO, NY, TEX, US).
Geissanthus Hook. f.
8 especies, 3 especies endémicas
Geissanthus andinus Mez
 Árbol. Nativa. bp-M. Cordillera Occidental. 
2500-4000 m.
 MPIO(s): Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: G. McPherson 
13174 (HUA, MO).
Geissanthus betancurii Pipoly
 Árbol. Endémica. bh-MB, bp-PM. Cordillera 
Occidental, vertiente oriental de la Cordillera 
Central. 1500-3000 m.
 MPIO(s): Frontino, San Luis, Urrao. 
 TIPO: G. McPherson 13106 (HT: HUA; IT: 
COL, MO, US). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Betancur et 
al. 664 (BRIT, COL, HUA, MO, US).
Geissanthus callejasii Pipoly
 Árbol. Endémica. bh-MB, bmh-MB. Cordillera 
Occidental. 2000-3000 m.
 MPIO(s): Jardín. 
 TIPO: R. Callejas et al. 3916 (HT: HUA; IT: 
MO). 
 NOTA(s): conocida solamente del tipo.
Geissanthus cogolloi Pipoly
 Arbusto, subarbusto. Endémica. bp-PM. Vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental. 1000-1500 m.
 MPIO(s): Urrao. 
 TIPO: Á. Cogollo et al. 3955 (HT: JAUM; IT: 
COL, FMB, MO). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: A.H. Gentry et 
al. 76111A (FMB, MO).
Geissanthus francoae Pipoly
 Arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM. Cordillera 
Occidental, vertiente oriental de la Cordillera 
Occidental. 1500-2500 m.
 MPIO(s): Támesis. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra et 
al. 3202 (BRIT, COL, HUA, JAUM, MO, US).
Geissanthus kalbreyeri Mez
 Árbol. Nativa. bmh-MB. Altiplanos de Santa 
Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón. 1500-2500 m.
 MPIO(s): La Ceja del Tambo, Medellín, San 
Pedro de los Milagros. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: Hno. Tomás 
418 (US).
Geissanthus occidentalis Cuatrec.
 Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bmh-MB, 
bp-MB, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de 
Osos, Rionegro y Sonsón, Cordillera Occidental, 
vertiente oriental de la Cordillera Central, 
vertiente oriental de la Cordillera Occidental. 
1500-3000 m.
 MPIO(s): Caramanta, Guatapé, Jardín, Jericó, 
Medellín, San Luis, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Betancur et 
al. 960 (HUA, MO).
Geissanthus perpuncticulosus (Lundell) Pipoly
Ardisia perpuncticulosa Lundell
 Arbusto, subarbusto. Nativa. bp-PM. Vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental. 0-1500 m.
 MPIO(s): Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas 
3209 (COL, FMB, JAUM, MO).
Hymenandra (A. DC.) Spach
1 especie, 1 especie endémica
Hymenandra callejasii (Pipoly) Pipoly & Ricketson
Ardisia callejasii Pipoly
 Árbol. Endémica. bh-T, bmh-T. Valle selvático 
del Atrato y Urabá. 0-500 m.
 MPIO(s): Mutatá. 
 TIPO: R. Fonnegra & E. Rentería 953 (HT: 
HUA; IT: COL, MEDEL, MO). 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et 
al. 5683 (HUA, NY).
Myrsine L.
5 especies
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.
Myrsine popayanensis Kunth, Rapanea coriacea 
(Sw.) Mez, Samara coriacea Sw.
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 Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-
MB, bp-MB, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de 
Osos, Rionegro y Sonsón, Cordillera Occidental, 
valle del río Porce, vertiente occidental de la 
Cordillera Central, vertiente occidental de la 
Cordillera Occidental, vertiente oriental de la 
Cordillera Central. 1000-3500 m.
 MPIO(s): Caldas, Campamento, Entrerríos, 
Fredonia, Frontino, Guarne, Guatapé, Ituango, 
Jericó, La Unión, Medellín, Nariño, Sonsón, 
Urrao, Yarumal. 
 USO(s): medicinal. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi et 
al. 5272 (MO, US).
 N.V.: espadero.
Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng.
Caballeria dependens Ruiz & Pav.
 Arbusto. Nativa. bp-M. Cordillera Occidental. 
3000-4000 m.
 MPIO(s): Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas 
7697 (HUA, MEDEL).
Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Spreng.
Caballeria latifolia Ruiz & Pav., Caballeria 
magnifolia Pav. ex DC., Manglilla latifolia (Ruiz 
& Pav.) Roem. & Schult., Myrsine caballeria Miq., 
Rapanea latifolia (Ruiz & Pav.) Mez
 Árbol, arbusto. Nativa. bp-PM. Cañón y valle del 
Bajo Cauca, vertiente occidental de la Cordillera 
Central, vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental. 0-2000 m.
 MPIO(s): Anorí, Fredonia, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra & 
F.J. Roldán 2301 (BRIT, F, HUA, MO, US).
Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng.
Caballeria pellucida Ruiz & Pav., Manglilla 
pellucida (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., Rapanea 
pellucida (Ruiz & Pav.) Mez, Rapanea perforata 
Mez
 Árbol, arbusto. Nativa. bh-PM, bh-T, bp-PM. Vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental 
de la Cordillera Central. 500-2000 m.
 MPIO(s): Frontino, San Rafael, Urrao, Vegachí. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi et 
al. 5821 (HUA, MO, US).
Myrsine pellucidopunctata Oerst.
Rapanea pellucidopunctata (Oerst.) Mez
 Árbol. Nativa. bh-PM, bmh-PM, bp-PM. Valle 
del río Porce, vertiente oriental de la Cordillera 
Central. 500-1000 m.
 MPIO(s): Nariño, San Carlos, San Francisco, 
Yolombó. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas et 
al. 2519 (JAUM, MO).
Parathesis (A. DC.) Hook. f.
3 especies
Parathesis adenanthera (Miq.) Hook. f. ex Mez
Ardisia adenanthera Miq.
 Arbusto. Nativa. bmh-T. Vertiente occidental de 
la Cordillera Occidental. 500-1000 m.
 MPIO(s): Frontino. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: A.H. Gentry et 
al. 75764 (MO).
Parathesis microcalyx Donn. Sm.
 Arbusto. Nativa. bh-T, bp-M. Cañón y valle del 
Bajo Cauca, vertiente oriental de la Cordillera 
Central. 0-1000 m.
 MPIO(s): Anorí, San Luis, Valdivia. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et 
al. 3442 (HUA, MO, US).
Parathesis panamensis Lundell
 Árbol. Nativa. bh-T, bmh-PM, bmh-T. Vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental, vertiente 
oriental de la Cordillera Central. 500-1500 m.
 MPIO(s): Cocorná, San Francisco, San Luis, Urrao. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.G. Ramírez & 
D. Cárdenas 842 (JAUM, MO).
Stylogyne A. DC.
2 especies
Stylogyne hayesii Mez
 Árbol, arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. Valle 
selvático del Atrato y Urabá, vertiente oriental de 
la Cordillera Central. 0-1000 m.
 MPIO(s): San Luis, Turbo. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas et 
al. 2710 (JAUM, MO).
Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez
subsp. laevis (Oerst.) Ricketson & Pipoly, subsp. 
turbacensis 
Ardisia laevis Oerst., Ardisia turbacensis Kunth, 
Stylogyne laevis (Oerst.) Mez, Stylogyne reticulata 
Mez, Tinus laevis (Oerst.) Kuntze, Tinus turbacensis 
(Kunth) Kuntze
 Árbol. Nativa. bh-T, bmh-T, bp-PM. Cañón y 
valle del Bajo Cauca, valle selvático del Atrato y 
Urabá, vertiente oriental de la Cordillera Central. 
0-1000 m.
 MPIO(s): Anorí, Dabeiba, Puerto Berrío, San 
Carlos, San Luis, Tarazá, Turbo. 
 EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Brand & M. 
González 977 (JAUM, MO).
PROTEACEAE
Por: M. Merello
4 géneros, 11 especies, 1 especie introducida.
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